













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 作者名 作品名 制作年 素材 サイズ （W×D×H ㎝） 設置場所 備考
　（1）北村西望の彫刻
1 北村 西望 西望自刻像 1984年 ブロンズ 45×30×50 片倉エリア 片倉城跡公園
2 北村 西望 将軍の孫 1918年 ブロンズ 44×30×96 八王子駅北口エリア
八王子駅入口
交差点
3 北村 西望 若き日の母 1984年 ブロンズ 94×175×94 八王子駅北口エリア
八王子駅入口
交差点
4 北村 西望 浦島－長寿の舞 1950年 高純度アルミニウム 110×70×241 片倉エリア 片倉城跡公園






6 溝口 寛 貌 1980年 ブロンズ 22×29×33 片倉エリア 片倉城跡公園 第1回西望賞
7 長江 録弥 希望 1981年 ブロンズ 44×35×127 片倉エリア 片倉城跡公園 第2回西望賞
8 坂 坦道 酔っぱらい 1982年 ブロンズ 43×45×170 片倉エリア 片倉城跡公園 第3回西望賞
9 木内 禮智 春風 1983年 ブロンズ 46×61×197 片倉エリア 片倉城跡公園 第4回西望賞
10 雨宮 淳 独 1984年 ブロンズ 40×50×100 片倉エリア 片倉城跡公園 第5回西望賞
11 宮瀬 富之 早く来ないかなあ 1985年 ブロンズ 27×29×121 片倉エリア 片倉城跡公園 第6回西望賞
12 土田 副正 春を感じて 1986年 ブロンズ 50×60×175 片倉エリア 片倉城跡公園 第7回西望賞
13 瀬戸 剛 少年 1987年 ブロンズ 40×40×136 片倉エリア 片倉城跡公園 第8回西望賞
14 今城 国忠 雪の朝 1988年 ブロンズ 40×40×150 片倉エリア 片倉城跡公園 第9回西望賞
15 江里 敏明 ダンシングオールナイト 1989年 ブロンズ 54×65×125 片倉エリア 片倉城跡公園 第10回西望賞
16 山本 眞輔 憧れ 1990年 ブロンズ 30×30×125 片倉エリア 片倉城跡公園 第11回西望賞
17 久保 浩 アテネの戦士 1991年 ブロンズ 76×50×176 片倉エリア 片倉城跡公園 第12回西望賞
18 桑山 賀行 風景－海－ 1992年 ブロンズ 125×110×250 片倉エリア 片倉城跡公園 第13回西望賞
19 石黒 光二 夢につつまれ 1993年 アルミニウム 50×75×125 片倉エリア 片倉城跡公園 第14回西望賞
20 東山 俊郎 春休み 1994年 ブロンズ 60×80×150 片倉エリア 片倉城跡公園 第15回西望賞
21 井上 久照 和の角笛 1995年 ブロンズ 60×65×182 八王子駅北口エリア
八王子スクエ
ア東側 第16回西望賞






№ 作者名 作品名 制作年 素材 サイズ （W×D×H ㎝） 設置場所 備考
23 亀谷 政代司 ダナエ（黄金の雨） 1997年 ブロンズ 80×50×180 片倉エリア 片倉城跡公園 第18回西望賞
24 鷲見 香治 長い髪 1998年 ブロンズ 80×80×160 片倉エリア 片倉城跡公園 第19回西望賞
　（3）人間を表わす
25 黒田 嘉治 立つ女 1967年 ブロンズ 40×35×172 八王子駅北口エリア
西放射線ユー
ロード









27 高橋 洋 ひざし 1985年 ブロンズ 158×60×115 八王子駅北口エリア
西放射線ユー
ロード
28 千野 茂 慈 1987年 ブロンズ 41×90×147 その他 久保山公園 寄贈：住宅・都市整備公団
29 淀井 敏夫 海の鳥と少年 1981年 ブロンズ 63×71×290 西八王子エリア 市役所
30 圓鍔 勝三 平和な朝 1979年 ブロンズ 290×60×320104×72×167
西八王子エ
リア 市役所




32 竹田 光幸 創造 1999年 欅 90×80×260 八王子駅北口エリア
クリエイトホ
ール
33 中本 成紀 私の影 (IDENTITY) 1975年 御影石 46×43×85 八王子駅南口エリア 市民体育館









35 小野寺 優元 大地 1976年 御影石 194×120×78 八王子駅南口エリア 市民体育館






































42 鈴木 徹 作品 1974年 御影石 135×105×74 高尾エリア 京王電鉄めじろ台駅
43 桜井 敏生 微風 1975年 御影石 160×75×71 高尾エリア 京王電鉄めじろ台駅












47 丸山 映 紺碧の空へ 1978年 御影石 48×61×191 西八王子エリア 横川橋
48 酒井 良 友の顔（達々）Ⅰ 1978年 御影石 73×64×98 八王子駅北口エリア
東放射線アイ
ロード









50 岡野 裕 雲 1976年 大理石 40×36×58 八王子駅北口エリア
大横保健福祉
センター
51 大貝 滝雄 風の香 1975年 御影石 65×21×90 八王子駅南口エリア 市民体育館
52 大貝 滝雄 みどりの浮標 1978年 御影石 140×57×106 西八王子エリア 横川橋
53 渡辺 隆根 海 1979年 御影石 81×27×84 西八王子エリア
豊福西八王子
駅前ビル前
54 大成 浩 風拓 №３ 1975年 御影石 100×72×115 八王子駅北口エリア
西放射線ユー
ロード









































№ 作者名 作品名 制作年 素材 サイズ （W×D×H ㎝） 設置場所 備考
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77 吉井 講二 ひょっとこ 1975年 御影石 120×110×70 高尾エリア 京王電鉄めじろ台駅


































































87 渡辺 隆根 波頭 1978年 御影石 52×58×130 西八王子エリア 横川橋
88 大成 浩 風洞 №２ 1978年 御影石 97×30×193 西八王子エリア 横川橋
























































96 橋本 次郎 鶴舞 1983年 ブロンズ 110×42×196 西八王子エリア 鶴巻橋
97 橋本 次郎 八王子 1983年 ブロンズ 60×78×191 西八王子エリア 鶴巻橋
98 橋本 次郎 由比の牧 1983年 ブロンズ 86×30×110 西八王子エリア 鶴巻橋
99 橋本 次郎 松姫 1983年 ブロンズ 52×50×110 西八王子エリア 鶴巻橋
100 橋本 次郎 千人同心 1983年 ブロンズ 37×50×110 西八王子エリア 鶴巻橋
101 橋本 次郎 桑の都 1983年 ブロンズ 68×60×160 西八王子エリア 鶴巻橋
102 橋本 次郎 夕やけ小やけ 1983年 ブロンズ 69×55×113 西八王子エリア 鶴巻橋
103 橋本 次郎 乙女 1983年 ブロンズ 100×61×145 西八王子エリア 鶴巻橋
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